





































































の王を封ずることをさすという 10 冊封をうけて，これにより進貢貿易が許され，麿 11の頒賜がなされ，宗主国
から諸々の恩恵を受けることになる。冊封を宣するための使者が冊封使と呼ばれる。








































































































通りである。黄熱香1斤 191貫初;了香1斤 I貫;速香1斤2貫;木香1斤3寅，胡栂1斤3貫;錫 1斤500文;


















































7百社鹿年編著『中国官総大言字典』黒竜江人民出版社 1992年 p1477 
8 r大明会典巻之四ト三礼部」明李東陽等奉勅撰申H寺行等泰勅重修『大明会典~ 1587年刊北京中華悉局活字本 1988年
9Î，兵下武志『沖縄入r~~ ちくま新書 2000 年
10明李東i湯等泰勅撲中時行等奉勅重修『大明会典~ 1587年刊北京中華書局活字本 1988年
日中国の暦法によって作られた波書をさす。腐を給賜されることは中国に臣従することを意味する。
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